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O setor de Dermatologia do Hospital de Clínicas Veterinárias da
Univers idade Federa l  do Rio  Grande do Su l  (DERMATOVET
HCV-UFRGS) presta serviço especializado à comunidade de todo o
Estado na área dermatológica. Durante o ano é atendida uma grande
diversidade de doenças de pele, sendo que a Demodicidose e as
doenças alérgicas, como por exemplo, Dermatite Alérgica à Picada de
Ectoparasitas (DAPE) e Dermatite atópica, são as mais freqüentes. O
presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento, através
da base de dados deste setor no ano de 2008, que especificou quais
foram as doenças mais comuns que acometeram cães e gatos neste
período, possibilitando assim a orientação da população em geral para
melhor controle destas doenças e propiciar melhor qualidade de vida para
os animais.  Foram atendidos 414 animais no ano de 2008 e as doenças
primárias encontradas foram as seguintes: 131 (31,6%) casos de
Dermatite Atópica, 117 (28,2%) casos de DAPE, 42 (10,1%) casos de
Demodiciose, 33 (7,9%) casos de Dermatoses Bacterianas Primárias, 14
(3,4%) casos de Neoplasias, 12 (2,9%) casos de Dermatofitose, 12
(2,9%) casos de Otites Primárias, 10 (2,4%) casos de Doenças
Auto-imunes, 9 (2,2%) casos de Escabiose, 9 (2,2%) casos de
Disqueratoses, 6 (1,5%) casos de Farmacodermia, 3 (0,8%) casos de
Hiperadrenocorticismo, 3 (0,8%) casos de Hipotireoidismo, 2 (0,48%)
casos de Criptococose, 1 (0,2%) caso de Trofodermia e 10 (2,42%) casos
de doenças diversas. Após a conclusão do levantamento pôde-se
verificar que as doenças alérgicas correspondem à maioria da casuística
do atendimento dermatológico, tendo também um alto percentual a
Demodicidose, assim como as Dermatoses Bacterianas Primárias,
representando grande importância na clínica de pequenos animais.
